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教育质量。对 N和 X大学部分教师的调查表明, 90% 受访教师认为大多数中国高校教师提供的课程大纲不符
合国际规范。中国大学课程大纲现状,是其整体教师队伍尚处于前职业阶段的写照。
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成的文化。据我们 2008年 12月对北方某重点大学(以下简称N 大学)商学院、经济学院和公共管理学院
146门本科生专业必修课的调查,其中有课程大纲的课程为 69门, 占 47%。而其中符合国际标准的课程
大纲,仅 5件。2010年 12月我们以电子邮件方式对 N大学和南方某重点大学(以下简称 X大学)的一些
教师做的问卷调查, 也发现类似情况。
本文首先讨论课程大纲的功能和作用,即高校教育为什么需要课程大纲; 然后考察理想课程大纲的
结构和内容;再后报告并分析我们对N 大学社会科学本科专业必修课课程大纲使用状况、对 N 和X大学
若干教师关于课程大纲的认知和意见的调查结果;最后是结论和政策建议。
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这样一段话: 我, (签上学生名字) ,已经阅读了这个课程大纲, 理解并同意大纲列示的要求 。学生可
把填好自己名字的声明剪切下来, 交给教师或助教。此举有助于促使学生关注大纲所报告的信息。
表 1所列大纲的 13项内容,大都不言自明,无须多加解说, 但第 10项课程进度表值得多说几句。课
程进度一般以周为单位按时序排列。通常一周一个专题, 并列出学生必须阅读的论著,有的课程大纲除







中国大陆的大学教育在课程大纲的使用上做得如何? 为了在经验上把握这个问题, 笔者借 2008年
秋季学期在 N大学政府管理学院开设 社会科学研究方法论 本科课程的机会,组织林旭、卢敏等七位学
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生对该校商学院、经济学院和政府学院本科生专业必修课课程大纲使用状况进行了调查。其后,在 2010










果表明,在得到报告的 148 门专业必修课中, 仅有 69门课提供了一定意义的课程大纲, 占调查样本的
47%。表 2报告了课程大纲在各院系中的具体分布情况。
对于提供了课程大纲的 69门课的调查结果也不容乐观。如表 3所示, 69份课程大纲中近四分之一
甚至没有写明课程的名称,三分之一没有写明便于学生联系的教师的电子信箱, 不到 6%写明接待学生












院教师开设的 148门本科生专业必修课中,仅有 3. 4%达到现代课程大纲的水准。对于这些现象, 参与
本项调查的同学做出这样的评论, 虽然受调查学生多表示教师会在随后课堂上再行提供(阅读文献) , 但
缺失这一环,对于削弱课程大纲的指导教学作用也是显而易见的,如使学生的课前预习和课外延伸学习
及自我检核不明晰化,甚至盲目化。
调查显示出 N 大学的课程大纲使用状况难以令人满意。为什么会出现这样的状况呢? 我们最近
( 2010年12月)对 N 和X大学的教师进行问卷调查和访谈,力图就这个问题找出一些解释性的证据。表
5报告了填写问卷的教师的人口统计信息。表 6概括了调查的主要发现。




行为 的主张。从对课程大纲应包括的内容( Q5A- N)和具备的功能( Q6A- G)的理解看,多数受访者对
符合国际规范的课程大纲是有比较清晰的认识的。例如, 在课程大纲应包括的内容上, 在 100%的问卷
填写者选择了 课程简介 这一为中国高校教学行政部门通常要求的项目的同时, 有 76%的受访者认为
还应包括各周教学主题和阅读文献在内的课程进度表,而这是符合国际规范的课程大纲的核心。
最重要的是, 90%的受访人都认为目前我国大多数高校教师提供的课程大纲不符合国际规范。Q9A
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- G列举了调查者认为可能导致这一局面的原因。在对这些问题做出选择的 28位教师中,有 82%认同
这是因为许多教师没有接受过制作合乎国际规范教学大纲的判断。除此之外, 在造成大多数高校教师没
有提供合乎国际规范的课程大纲的原因上,选择较多的还有 教学行政管理没有要求 ( 36% )、制作那样
的大纲费时费事 ( 36%)、以及 同院系其他教师多数不提供那样大纲、没有群体压力那样做 ( 32% )。上
述 N大学优秀青年教师在他填写的问卷开放性部分写到: 教学在国内大学评估和教师评价体系中所占
分量较轻, 很多教师本人不阅读最新著作和期刊, 不跟踪学术前沿, 不知道国际学术规范, 这些体制和个
体层面的原因导致教学大纲不受重视。同时,他还指出中国大学缺乏相应的硬件建设: 许多国内教学科
研机构没有给教师发布、公开其课程教学大纲提供一个稳定可靠的平台, 不似国外大学系所网站都有课
程专区,图书馆有 e reserve(电子保留阅读文献)系统。另一位 X大学目前正在美国威斯康辛大学麦迪



















The Functions and Components of College Course Syllabus: the Case of China
ZHANG Guang
( Schoo l o f Public Adm inistr ation , X iamen Univ er sity , Xiam en , Fujian , 361005 )
Abstract: In developed countries and regions, course syllabus is a document every college inst ructor
has to provide for students at the beginning of a course. T his paper f ir st review s the major purposes and
components of sy llabus o f syllabus. Then, it reports and analy zes tw o recent sur veys, one invest igat ing
the prov ision and ut ilizat ion of course syllabi in social science classes in N university, and the other ask
ing the opinions of pr ofessors of N and X univ er sit ies about the current situat ion o f course syllabi in
Chinese univ ersit ies. The situat ion is ex t remely poo r by any standard, w ith very negat iv e impacts on ed
ucat ional quality o f Chinese univ er sit ies. T his indicates that the image of Chinese university teacher s as
a w hole remains at the age o f pre pro fessional ag e.
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